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3Sammanfattning
Foreliggande rapport redovisar resultatet fran den sjätte inventerings
säsongen i en studie av Botniabanans inverkan pa hackffiglar i
j ordbrukslandskapet. Fyra stadier kommer att j ämfiiras: det
ursprungliga tillstândet, byggnadsfasen, den ifirdiga banan utan trafik
och banan med trafik. Eventuella effekter av landskapsfragmentering
studeras specielit.
Fjorton omráden utmed de olika banalternativen mellan Nyland och
Umeâ, samt fern referensomrâden, har inventerats 2002 — 2005. Under
2000 och 2001 inventerades nâgot färre omràden. Inventeringen
omfattar fyra besök i vartdera ornrâdet och följer riktlinjema fOr
inventering av öppna ekosystem (Naturvârdsverket 1997).
Under 2005 pàgick betydande byggverksamhet morn fyra av de
studerade omrâdena medan banan lag färdig utan trafik i fyra andra
omrâden.
I studien ingár sju “nyckelarter” och nio “stödarter”. Dessa arter
kan anses vara bra indikatorer ffirjordbrukslandskap med hoga
naturvärden i Norriands kustland. Bland dessa arter finns ett antal
vadare (främst storspov och tofsvipa) och jorduggla medan de
övriga är tättingar (t ex ortolansparv, sânglarka, ladusvala, stare
och gullirla).
EnjämfOrelse av resultaten frin 2001 - 2005 visar tydligt att det
finns en mellanârsvariation som gör det nödvandigt med ett rejält
antal provytor och fieràriga serier.
En mycket prelirninar analys av effekten av konstruktionsarbetet pa
bestándet av häckande nyckelarter tyder pa att tjugo procentig
rninskning. En närrnare analys av denna effekts storlek och de
processer som ligger bakom mâste vänta till konstruktionsarbetet
har nâtt fler omrâden.
4Inledning
En nyjämväg kan ffirväntas pâverka fàgellivet, kortsiktigt under byggfasen och
lângsiktigt under rnânga r av anvandning och underhll. Genom afl studera ffigellivet
under ett antal âr fore byggandet av jämvägen och sedan under byggfasen och nâgra àr
direfter kan eventuella fiir.ndringar i fàgelfaunan kvantifieras. Dâ Botniabanan
firdigstalls i etapper kommer delar av banan att ligga fárdig i flera àr innan tãgtrafiken
borjar. Detta skapar ett unikt tillfälle till att studera effekterna av själva banan i
fi5rhâllande till effektema av banan i drift. En studie av detta slag fOrutsätter att även ett
antal referensytor inventeras under samma period sâ att eventuella generella
fl5randringar av fägelfaunan och mellanársvariationer är kända.
I Norrlands kustland utgorjordbruksmark en mindre andel av landskapets totala yta.
Mángajordbruksmarker ligger insprangda som “oar” i skogs- och myrlandskapet. De
arter som är knutna till jordbruksmark behOver en tillracklig stor “ö” med en rad olika
kvalitéer fir sin överlevnad. Fragmenteras en sâdan “o” kan detta resultera i en
utarmning som kan vara betydligt stOrre an den man kunde fOrvänta sig av enbart
arealfOrlusten.
En stor andel av jordbrukslandskapets fâgelarter har minskat kraftigt under de senaste
decenniema (Andersson 1988, Svensson 1999, SOF 2002). Orsakerna bakom denna
minskning är bristfalligt kanda men andringar i markanvandning, andra grOdor, fly
teknik, minskade arealer och fragmentering avjordbrukslandskapet är viktiga faktorer. I
Norriand, där andelen jordbruksmark i landskapet är lag, är effekterna av
arealminskning och fragmentering troligen extra tydliga.
Vi har valt aft koncentrera arhetet kring sju arter som är tydligt knutna till jordbmks
landskapet; tofsvipa, storspov, sánglarka, ladusvala, ängspiplärka, stare och
ortolansparv. Dessa sju arter kallas i denna rapport fur nyckelarter. Ladusvala och stare
kan anses specielit knutna till kreatursbete och häckar dessutom i hyggnader eller
holkar. Ortolarisparven häckar även pa kaihyggen.
Ytterligare nio arter räknas här som indikatorer fuir eli rikt jordbrukslandskap; mindre
strandpipare, ljungpipare, erikelbeckasin, skogssnappa, jorduggla, gu[arla, buskskvatta,
tOrnskata och rosenfink. Dessa kallas fOr stödarter i denna rapport. Deras ffirekomst
tyder pa att det finns andra landskapselement an ren (brukad) jordbruksmark mom
omrádet, till exempel vâtmarker, karitzoner eller buskmark.
Material och metod
I studien 2005 ingick fjorton provytor utmed Botniabanans olika dragningsaltemativ
mellan Nyland och Umet, samt fern provytor i likartade jordbrukslandskap (referensytor)
mom regionen (tabell 1). Für kartor over omrâdena hänvisas till rapporten fran 2002 àrs
inventering. mom omrâdena Nyland, KomsjO, Ava och Logdeä pâgick betydande
konstruktionsarbeten under inventeringsperioden. I Stranne, Strandnyland, Hjälta och
Kasa lag banan i stort sett f.rdigt men viss arbete pâgick även där.
Tva av referensytoma bar inventerats av Marianne de Boom, de ovriga omràdena av
flrfattaren. Inventeringen skedde i form av en sà kallad f?irenklad revirkartering
(Svensson 1978, Svensson & Svensson 1995, Naturvrdsverket 1997, Svensson 2001)
Alla nitton studerade omràdena besOktes fyra gânger under perioden 9 maj - 12 juli
(tabell 2). Första besöket skedde i nâgra fall markant senare an tidigare âr. De exakta
inventeringstidpunktema redovisas fZ5r varje objekt i bilaga 1. Totalt omfattade
fliltarbetet drygt 172,5 effektiva inventeringstimmar. Denna insats är nãgot lägre in
tidigare àr vilket har berott pa tidspress i kombination med dagar av dâligt väder. Vädret
under maj, juni och bOrjan avjuli var svalt och nederbördsrikt (figur 1 och 2). Dagar
med regn ocbleller hard vind bar dock i mojligaste man undvikits.
Omrâdena undersOktes till fots sà att ingen punkt lag langre bort an 100 meter fran
observatören. Ibland räckte det att gà pa vagar och stigar, men vanligtvis genomkorsades
ffilten. Extra uppmarksamhet agnades at skogsbryn, âkerholmar, raviner, vattendrag och
bebyggelse.
Observationerna av nyckel- och stOdarter ritades in pa fältkartor. Tolkningen av
ffiltkartoma gjordes av fZ5rfattaren och ffiljde reglema i Overvakning avjordbruks
landskapets fâglar i Skáne — Manual fr fltarbetet (Svensson 2001).
Begreppet “par” används bar även som synonym fir revir, revirhävdande hane, bo med
ägg/ungar eller icke-flygga ungar. Med tanke pa alla olika varianter och händelse
altemativ hos ffiglamas hackningsbiologi är detta sätt att hantera begreppen det enda
realistiska i en studie som denna.
6Figur 1. Medelteinperaturen vid Umeáflygplats i mánaderna april-juli under
áren 1996-2005 (SMHI 1996-2005).
Avvikelsefrân normaltemperaturen 1961-1990 i graderfor respektive
mânad.
Liggande rastrering: april, sned rastrering vänster appal: rnaj, sned
rastrering höger appal: juni, fyilda staplar: full.
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Figur 2. NederbOrden vid Umeàflygplatsjör mánaderna april-juli under
âreti 1996-2005 (SMHI 1996-2005).
A vvikelser i procentfrán normalnederbOrden (1961-1990) for
respektive mânad.
Liggande rastrering: april, sned rastrering vllnster uppàt: maf, sned
rastrering hOger uppát: funi, fylida staplar: full.
7TabelI 1. Geografislia uppgfler om de inventerade omrádena.
kartb1ad’ kommun lan area! (ha) tidsatg.2
Nyland 18H9j Kramfors Y 30 16,9
Frök3 1 8H8j Kramfors Y 49 11,9
Västansj& 1912g Ornsköldsvik Y 65 10,4
Komsjö 1912g Ornsköldsvik Y 82 9,1
Stramne 19J5a Ornsköldsvik Y 35 15,5
Strandnyland 1 9J5a Ornskoldsvik Y 62 1 1,6
Hjälta 19J5b Ornsköldsvik Y 102 8,3
Tävra3 19J5b Ornsköldsvik Y 58 10,6
Kasa 19J5/6c Ornsköldsvik Y 100 9,6
Ava 19J9f Nordmaling AC 119 13,4
Logdeâ 2OJOf Nordmaling AC 88 8,7
Lánged 2OJli Nordmaling AC 34 18,4
Höme 20K2a Nordmaling AC 49 11,2
StOcke 20K5d Umeà AC 214 8,5
Stöcke NE 20K5d Umeâ AC 37 8,3
Degemas 2OK5dJe Umeá AC 64 10,2
Bösta 20K5b Umeâ AC 142 9,9
Ho1ninäs3 20K6a Umeâ AC 259 5,9
Norrfors 20K8b Umeä AC 234 7,7
Delar av omrâdet kan !igga mom ett angransande kartblad.
2) Tidsátgingen fZ5r fyra besök i timmar per 100 hektar.
3) Referensyta.
8TabeIl 2. Besoksdatum [Or de inventerade omrádena.
Besök 1 Besök 2 Besök 3 Besök 4
Nyland 20/5 7/6 3/7 11/7
Frök 20/5 7/6 3/7 11/7
Västansjö 20/5 7/6 3/7 11/7
Komsjö 20/5 7/6 3/7 11/7
Stranne 15/5 6/6 26/6 10/7
Strandnyland 15/5 6/6 26/6 10/7
Hjälta 15/5 6/6 26/6 9/7
Tävra 15/5 6/6 26/6 9/7
Kasa 14/5 3/6 24/6 9/7
Ava 19+21/5 29/5+3/6 24/6+2/7 12/7
Logdeá 14/5 29/5 20/6 2/7
Lànged 9/5 21/5 20/6 2/7
Hörneâ 9/5 21/5 20/6 4/7
StOcke 13/5 30/5 25/6 6/7
Stöcke NE 13/5 30/5 25/6 6/7
Degernas 9/5 27/5 23/6 4/7
BOsta 12+14/5 29/5 23/6 7/7
Holmnäs 15/5 28/5 11/6 25/6
Norrfors 14/5 29/5 10/6 26/6
9Resultat
Resultaten fran inventeringen 2005 sammanfattas i tabell 3. Förekornsten av nyckelarter
och stOdarter mom vaije omráde framgar av tabell 4. Omrádesvisa redovisningar finns i
bilaga 1.
I tabell 5-6 och figurema 3-5 jämfirs inventeringsresultaten ffir àren 2001 - 2005.
I dessajamfiirelser har endast omrâden som inventerats samtliga ãr tagits med.
Tabell 3. Resultat av inventeringen 2005 i sammanfattning.
Omrâde — Antalet par Par av nyckelarter Antalet
nyckelarter utom ladusvala häckande
och stare stödarter
Nyland A 11 2 0
FrOk B 11 2 1
Västansjö C 19 11 1
Kornsjö D 19 17 3
Stranne E 1 1 2
Strandnyland F 13 9 5
Hjälta G 8 4 3
Tävra H 18 11 3
Kasa L 33 24 3
Ava J 24 13 5
Logdeâ K 24 19 3
Lânged L 6 2 2
Hörneâ M 5 1 2
Stöcke N 58 47 1
NEStöcke 0 1 1 0
Degernas P 12 12 1
Bösta Q 18 10 5
Holmnäs R 59 42 2
Norrfors S 34 22 2
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Tabell 4. Uppskattal Iagsta antal par av nyckelarter och stödarter I de inventerade
omrádena 2005. Bokstavsbetechning enligt (abel! 3. Se bilaga ifor deta(jer.
* Sjungande ortolansparv har observerats pa hyggesmark strax utanffir omradet.
= Arten bar setts under omstandigheter som tyder pa hackning men uppfyller inte
kriteriema fur att räknas som hackfàgel (Svensson 2001).
Mànga uppskattningar av antalet par utgors av ett intervall mom vilket det verkliga
antalet fZ5rvantas ligga (bilaga 1). Här bar endast de Iagsta talen i dessa intervall tagits
upp. Samtliga siffror utgör sâledes den lagsta skattningen av antalet häckande par.
De tomma rutoma i tabellen skall Iäsas sâ att arten med stor sannolikhet inte flrekom i
ABCDEFGHI JKLMNOPORS
Tofsvipa ? 5 13 3 1 7 10 4 9 9 2 II
Storspov 12431 2 32 4 9 5 1 — 15 1 2 7 14 11
Sànglarka 1 2 1 4 2 10 ? 10 1 20 1 13 9
Ladusvala 98 6 1 4 47 711 53 410 6159
Angspiplarka 41 2141
Stare 1 2 1 ? 2 ? ? 1 1 2 2 3
Ortolansparv * * I * 1
M.strandpipare? — — — 2 ?
Ljungpipare ?
Enkelbeckasin I ? 2 1 4 1
Skogssnappa ??iiii
Jorduggla
GuIana 1 4 1 8 8 6 4 1 6
Buskskvatta 1 1 1 2 3 33 663 1 44 2 6 1 2
Tomskata ? ? ? I
Rosenfink ? ? 2 1 1 ? 1 ? ? I
omrádet.
II
Tabell 5. Förekomsten av antaletpar av nycketarter (utom !adusva!a och stare)
under inventeringssäsongen 2001 - 2005.
Omrâde 2001 2002 2003 2004 2005
Ny1and 10 7 4 3 2
Frök - 7 2 2
Västansjö - 24 18 1 1 1
KomsjO B) 19 22 1 2( 17
Stranne 3 11 1 1
Strandnyland F) 7 4 8 1 ( 9
Hjä1ta - 7 C 3 4
Tävra - 14 14 1( 11
asa’ 19 29 2 17 24
Ava 14 19 1 17 13
Logdeà B) 27 25 23 Ic 19
Lnged 0 1 1 ( 2
Hörneâ 2 3 3 1 1
Stöcke 38 40 55 4 47
StöckeNE 0 0 1 1 1
Degernas 10 7 7 Ic 12
BOsta 17 16 19 14 10
Holnmäs 59 49 44 42 42
Norrfors 22 35 26 20 22
2001-2005
Summa 247 258 241 22 222
Forandring 4,5 -3,t -8,4 -2,6
Cum. thrandring i % 4,5 o,j -7,7 -10,1
2002-2005
Summa 310 291 257 250
Forandring i %
-12,( -2,7
Cum. fbrandring i %
-5,21 -17,1 -19,4
13) Byggarbete pàgick säsongen 2005 = Banan ffirdigbyggd
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Tabell 6. Förekomsten av antalet stödarter
under inventeringssãsongen 2001 - 2005.
Omrãde 2001 2002 2003 2004 2005
Ny1and’ 0 0 0 1 0
Frök - ( 0 1 1
Västansjö - 1 2 3
Komsjö 4 3 2 2 3
Stranne 2 2 2 2 2
Strandnyland F) 2 2 2 5 5
Hjä1ta’ - 5 5 3
Tävra - 3 4 5 3
Kasa 2 3 3 1 3
Ava 3 5 3 3 5
Logdeâ 2 4 3 2 3
Linged 2 1 1 1 2
Flömeâ 3 3 2 2 2
Stöcke 3 2 1 2 1
StöckeNE 0 ( 0 ( C
Degemas 2 3 1 2 1
Bösta 4 4 6 5 5
Holmnäs 3 2 2 2 2
offfors 2 2 2 3 2
2001-2005
Sununa 34 3( 30 3 3
Forandring i % 5, -16,7 1O, 9,1
Cum. forlindring I % 5, -11,8 -2, 5,
2002-2005















Figur 3. Antalet par av nyckelarter I de olika omrädena vid
inventeringarna 2001 (toinma staplar), 2002 (vágrätt rastrering),
2003 (sned rastrering vinster uppãt), 2004 (sned rastrering hoger




Figur 4. Antalet par av nyckelarter utom ladusvala och stare i de olika
omrdena vid inventeringarna 2001 (tomma staplar),
2002 (vágrätt rastrering), 2003 (sned rastrering vanster uppát), 2004
(sned rastrering höger uppàt) och 2005 (fyllda staplar).
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Figur 5. Antalet stödarter i de olika omrãdena vid inventeringarna
2001 (tomma staplar), 2002 (vágrätt rastrering),
2003 (sned rastrering vänster uppât), 2004 (sned rastrering hoger uppát)
och 2005 (fyllda staplar).
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Jämforelse av resultaten 2001 - 2005
Det är fortfarande fi5r tidigt att dra nâgra definitiva slutsatser om hur bygget av
Botniabanan pàverkarjordbrukslandskapets fâgelfauna. Av tabell 5-6 och figurerna 3-5
frarngàr aft det förekommer tydliga skilinader mellan áren men aft dessa inte är
dramatiska. Svangningama visar aft det behövs eft rejält stickprov och fleráriga serier
fOr aft kurma klargora effekterna av även storskaliga ingrepp.
Nu finns sju omrâden där resultaten kanjämfOras i fOrhállande till byggfasen. I fern fall
av sex där byggfasen kan j ämfZ5ras rned situationen innan har antalet par nyckelarter
minskat (tabell 7). I Strandnyland skedde den intensivaste byggaktiviteten pa rnarker
sorn lange legat i träda. Här har det skett en fOrandring av markanvändningen sorn har
gynnat flera av de fge1arter sorn ingár i studien. Lagger man (helt ovetenskapligt!)
samman resultaten fran de sex aktuella ytoma rninskade antalet häckande par fran 122
till 98 (motsvarande 20% rninskning). Under âren 2001 -2005 har antalet häckande
nyckelarter i de omráden sorn inte berörts av Botniabanan (alla omráden norr om
Logdeà) minskat fran 218 till 193 (motsvarande 12% minskning).
Forandringarna efler byggfasen har hiftills bara kunnat ffiljas mom tre omráden. Med
undantag av Strandnyland har det (ännu?) inte skett nágon àterhamtning av antalet
häckande nyckelarter. Till bilden hör dock aft det även efter byggfasen periodvis
fi5rekommer en del arbeten pa och kring banan och att det har skett en generell
rninskning av antalet häckande ifiglar under perioden.
Tabell 7. Jamfore!se tzv antaletpar nyckelarter per ârfore, under och efler
byggfasen. Sffrorna mom parentes anger de âr som de aktuella sjffrorna
bygger piL
Omráde fore under efter
Nyland 18,0 10,0 -
(200 1-2002) (2003-2005)
Kornsjö 27,3 22,5 -
(2001-2003) (2 004-2005)
Stranne 4,0 2,5 2,0
(2001) (2002-2003) (2004-2005)











Ett stort tack till mm sambo Marianne de Boom fOr inventeringen av referensytorna
Holmnis och Norrfors. Ett tack ocksà till Kjell Sjoberg for ett gott samarbete och inte
minst for värdefulla synpunkter pa tidigare versioner av denna rapport.
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